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yesos 
Calculadoras eléctricas para el horno vertical de 
cal. {Elektrische Rechenanlagen für den Kalk-
schachotfen.) 
Autores: R. BESSING y W. ScHAFER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 12, diciem-
bre 1964, págs. 556-559. 
La depuración de gases de un horno rotatorio 
de cal por electrofiltro. (Kalkdrehofen-Entstau-
bung durch Elektro-Filter.) 
Autor: E. :VloHns. 
Hevista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 139-142, 5 figs., 2 tabs., 2 referen-
cias. 
Los precipitadores de polvo en la industria del 
yeso. {Die Entstaubungsproblerne der Giups-
trie.) 
Autor: H. HAMM. 
Hevista: "Zement-Ealk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 143-144, 4 figuras. 
El cemento de anhidrita en climas cálidos. {Anhy-
dric cement in hot climates.) 
Autores: M. TENNY y M. BEN-YAIR. 
Revista: "Cement and Lime i\lanuf.", núm. 3 
mayo 1965, págs. 49-53, 1 fig., 2 tablas. 
ica, refractarios 
La plasticidad de las pastas cerámicas. (La plas-
ticité des pates céramiques.) 
Autor: M. LE CALVEZ. 
Revista: "Bull. So c. Fran9. Céramique", nú-
mero 65, oct.-dic. 1964, págs. 119-131, 8 figs., 
1 tab., 9 referencias. 
Contribución al e.~tzzdio de los fenómenos que 
rigen el secado. {Contribution a l'étude des 
phénomimes régissant le séchage.) 
Autor: A. ALLIBEHT. 
Revista: "Bull. So c. Fran9. Céramique", nú-
mero 65, oct.-dic. 1964, págs. 73-85, 17 figs., 
17 l'eferencias. 
La cocción es la principal operación en la fabri-
cación de ladrillos. (Das Brennen ist die Kro-
ne des Zicgelns.) 
Autm·: F. HERMAN:-1. 
Revista: "Zi die Ziegelindustríe", núm. 7 {1-
7-65), págs. 25!i-261, 1 figura. 
Hornos túnel modernos. (1\lodern car tunnel kilns.) 
Autor: E. RowDEN. 
Revista: "The Bristish Clayworker", núm. 872, 
enero 1965, págs. 9-11, 1 foto. 
El encaiiado en los hornos de anillo y zig-zag. 
(Das Einsetzen in Ring- und Zickzackofen.) 
{Continuación.) 
Autor: F. HERMANN. 
Revista: "Die .Ziegelindustrie", núm. 9 (1-5-
65), págs. 354-357, 11 figuras. 
La resistencia mecánica de los productos refrac-
tarios a altas temperaturas. {La résistance 
mécanique des produits réfractaires a haute 
température.) 
Autor: Y. LETORT. 
Revista: "Bull. Sodeté Fran<;. Céramique", nú-
mero 65, oct.-dic. 19()4, págs. 13-34, 14 figs., 
27 referencias. 
Los factores de productividad en las fábricas de 
ladriUos. (Facteurs de productivité dans les 
usines de terre cuite.) 
Autor: R. HIEBEL. 
Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 574, 
mayo 1965, págs. 354-356, 3 figuras. 
Las relaciones entre la deformación bajo carga 
de los refractarios de silicato de aluminio y 
el contenido en alúmina combinada en la fase 
mullita. {Zusammenhrang zwischen der Druc-
kerweichung von feuerfesten Materialien auf 
Aluminiumsilikatbsis und d.em in der Mullit-
phase gebrundenen Aluminiumoxidgehalt.) 
Autor: B. P. LocsEI. 
Revista: "Silikattechnik", núm. 12, diciembre 
1964, págs. 388-390, 5 tabs., 9 figs., 11 referen-
cias. 
ntos 
Carga y transporte en las canteras. (Laden und 
Transport in Steinbrüchen.) 
Autor: P. FLACHSENBERG. 
Revista: "Aufber>eitungs-Te ch .. ", núm. 3, mar-
zo 1965, págs. 149-160, 16 figs., 6 tablas. 
El nitrato amónico como explosivo. (Das Spren-
gen mit Ammoniumnitrat.) 
Autor: "\V. DREYEH. 
Revista: '"Zement-Kals-Gips", núm. 4, abril 
1965, pág. 179, 16 figs., 5 tablas. 
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Condiciones a climplir para la automación de la 
fabricadón del cemento, en particular para 
la extracción, pre,paración y control de la ma-
teria prima. (Voraussetzungen für die Automa-
tisierung der Z ementfabrikation hinsichtlich 
Gewinnung, Aufbereitung und Kontrolle der 
Rohstoffe.) 
Autores: \V. ScHRAMLI, M. ROBINSO~ y C. GoEs. 
Revista:· "Aufbereitungs-Technik", núm. 4, 
abril 1965, págs. 223-226. · 
Método simplificado de cálculo de dosificaciÓn 
de crudos con ayuda de formularios. (En ruso.) 
Autores: V. N. KRINLIN, A. l. SDoRov y O. N. 
CLUKOVA. 
Revista: "Cement" (U. R. S. S.), núm. 1, 1965, 
págs. 19-20, 2 tablas. 
La forma, carga y vaciado de tolvas. (Ausbildung, 
Beschickung und Entleerung van Bunkern.) 
Autor: R. BESSING. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2 fe-
~rero 1965, págs. 61-64, 8 figs., 3 referencias. 
Transportadores vibratorios para cargar y desear-
. gar las tolvas. (Schwingfiideranlagen zum Bes-
chicken und Entleeren von Bunkern.) 
· Autor: G. RACHNER. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, fe-
brero 1965, p:'tgs. 109-114, 16 figs., 3 referen-
cias. 
La medida de llenado de los silos y depósitos. 
(The measurement of the contents of bins.) 
Autor: K. STUMPF. 
Revista: "Cement Lime and Grave!", núm. 6, 
·· · junio 1965, págs. 207-212, 17 figuras. 
Reproducido de "Aufbcrcitungs-Technik", f•c-
brero 1965. 
Sistemas neumáticos de fluidificación para silos 
de almacenamiento. (Pneumatische Auflocke-
rungssysteme in Vorratssilos.) 
Autor: \V. FossHAG. 
Revista: "Aufbereitungs-1~echnik", núm. 2, fe-
brero 1965, págs. 73-78, 10 figuras. 
Homogeneización neumática de materiales en pol-
vo. (Die pneumatischc Homogenisicrung pul-· 
verfiirmiger Stoffe.) 
Autor: D. '\VIEGMANN. 
Revista: "Aufber<eitungs-Technik", núm. 2, fe-
brero 1965, págs. 79-83, 7 figs., 1 O referencias. 
·.Silos de aireación para materiales finos. (Bunker 
für Entwiisserung feinkiiniger Güter.) 
Autor: H. SOMMEH. 
Hevista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, fe-
bl'ero 1965, págs. 101-103, () figuras. 
Control de la evacuación de los materiales a la 
salida de los silos fluidizados. (Controle de 
l'évacuation des matieres a la sortie des silos 
fluidifiés.) 
Comunicación de Constantin, S. A., París. 
Hevista: "Revue des Matériaux", núm. 595, 
abril 1965, págs. 219-220, 5 figuras. 
Realizaciones y equipo particular de silos en hor-
migóu armado. (Silobauten in Ethlbeton.) 
Autores: M. y A. REIMBERT. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 2, fe-
brero 19G5. págs. 115-118, 11 figuras. 
Instalaciones de secado en lecho flúido. (Imfrian-
ti di assiccazione a letto fluido.) 
Autor: E. VIANI. 
Revista: "La Ghimica •e l'Industria", núm. 4, 
abri11965, págs. 424-433, 25 figs., 5 referencias. 
Molino vibratorio "Fabla U"-Rr;pe.riencias prácti-
cas y consideraciones sobre la operación de 
molienda. (Schwingmühle "Pabla U" -Betrieb-
serfahrugen und Bctrachtungen über den 
Mahlvorgang.) 
Autor: ,T, MAEDEH. 
Revista: ~· Aufbereitungs-Technik", núm. 3, 
marzo 1965, págs. 175-180, 9 figuras. 
De la rnecánica de los molinos oscilantes. (De la 
mécanique ·des. broyeurs osc_illants.) 
Autor: J. RAASCH . 
Hcvista: "Silicates Industriels", núm. 4, abril 
1965, págs. 181-186, (i figs., 7 referencias. 
Algunos aspectos prácticos de los molinos vibra-
torios. (.Sorne practica! aspects of vibration 
I)lilling.) 
Autor: A. Km¡¡:. 
Revista: ''Cement Lime and Gravel", núm. 6, 
junio 19fl5, págs. 213-217, 3 figs., 2 tablas. 
Ciclón y c11ba turbilloizaria como intercambiado-
res de calor por .~w>pensión en los gases y 
srí grado de eficacia térmica. (Cyklon und 
\Virbelschacht als Schwebegaswarmetauscher 
und ihrc thermischen Giitegrade.) 
· Autor: 1? .. \Vm1ER. 
Hevista: "Zement-I\alk-Gips", núm. 1, enero 
1965, págs. 27-28, 1 fig., 3 referencias. 
Refractariosc.para hornos de cemento. Un examen 
de las paradas técnicas y las presentes apli-
cacirmes. (C:ement kiln refractories. A survey 
of past tcchniques and present applications.) 
Autor: \V. GILBEHT. 
Hcvista: "Cement Lime and Grave!", núm. 5, 
mayo 1965, págs. 161-172, 13 figs., 2 tablas. 
El comportamiento de los forros refractarios en 
. hornos rotatorios de cemento rnsos. (Lining 
pt·eformancc in Russían rotary cement kilns.) 
Autor: !\:. SIIAW. 
Revista: "Ccment Lime and Grave!", núm. 4, 
abrí! 19fl5, púgs. 143-144, 1 fig., 2 tablas. 
Investigaciones sobre los modernos hornos vertí-
cales. (Untersuchungen moderner Sehaehtofe-
nanlagcn.) 
-Autor: E. KAYATZ. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. '> febre-
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Relaciones entre la calidad dei cemento y el sis-
tema de horno. (Beziehungen zwisehen Ze-
mentqualiUit und Ofensystem beim Trocken-
verfahren.) 
Autor: I-1. RrTZMANN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 
1965, págs. 24-26, 4 tabs., 5 referencias. 
Consumo de potencia por el movimiento de sóli-
dos granulares secados en cilindros rotatorios. 
III Influencia que ejerce una fase líquida so-
bre el consumo. (Consommation de puissance 
par le mouvernent des solides granulaires sé-
chés dans les cylindres rotatífs. III Influence 
exercée par une phase liquide sur la consorn-
rnation.) 
Autores: J. J. HoNCO y R. W. Qumoz. 
Revista: "Génie Chimique", núm. 1, enero 
1965, págs. 1-5, 4 figs., 8 referencias. 
Medidas de protección sonora sobre una instala-
ción de molienda de cemento. (Schallschutz-
massnahmen an einer Zementmahlanlage_) 
Autores: E. RuHLAND y G. ALLERS. 
Hevista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
19(i5, págs. 129-133, 7 figs., 2 referencias. 
Lo que usted debe saber sobre colectores de pol-
vo. (\Vhat you should know about dust col-
lectors.) 
Autor: S. LEVINE. 
Revista: "Hock Products", núm. 4, abril 1965, 
págs. 53-68. 
La ciencia del poluo en la industria del cemento. 
t.a parte: Formación de polvo. (Powder scien-
ee in the eemcnt industrv. Part 1: Comminu-
tion.) · 
Autor: N. PrLPEL 
Hevista: "Cement Lime and Gravel", núm. 2, 
febrero 1965, págs. 57-(i2, 8 figs., 18 ref,erencias. 
La captación de polvo por filtro electrostático en 
la industria cemenlera. (Elektroentstauber in 
der Zementindustrie.) 
Autor: G. FuNKE. 
Revista: "Zemen,t-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 94-106, 11 figs., 1 tab., 19 referen-
cias. 
Filtros electrostáticos para molinos-secadores de 
materias primas. (Eleldrofiltcr hinter Rohma-
terial-Mahltrockncrn.) 
Autor: R. PuTZ. 
Revista: "Zemcnt-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 125-128, 9 figuras. 
Mantenimiento sin polvo de los materiales a gra-
nel. (Staubfrcie Verladung von Schüttgütern.) 
Autor: U. Gonum. 
Revista: ".Zement-Kalk-Gips'', núm. 3, marzo 
1965, págs. 122-124, 6 figuras. 
Sobre ~a Pf!;agénesis del clínker de cemento y su 
apl!Cacwn al control de la calidad en la in-
d!lstria cemenlera. (Ober Portlanrlzemenklin-
k·erparagenesen und ihrc Anwendbarkeit zur 
Qualitiitsüberwachung im Zerncntwcrk.) 
Autores: P. Sr.HHEITEn y P. GnEULING. 
Hevista: "Silikattechnik, lG", núm. 5, mayo 
1965, pitg·s. 143-146, 5 figs., 4 referencias. 
Prehomógeneización: rm paso de gigante de Ce-
mentos Lafarge. (Prehomogenization: Giant 
skp forward for Lafarge cement.) 
Autor: F. LEBEL. 
Revista: "Roe k Products", núm. 5, mayo 1965, 
págs. 95-99, 6 figuras. 
Glosario o nomenclátor de 1111a fábrica de cemen-
to. (Cement plant glossary.) 
Autores: G. F. CLAUSEN y W. H. DERSNAH. 
Revista: "Pít and Quarry", núm. 9, marzo 1965, 
págs. 151-164. "Pit and Quarry", núm. 10, abril 
1965, págs. 131-142. 
Repartición de las tensiones en las paredes fron-
tales de los grandes tubos-moledores. (Span-
nungsverteilung in Stirnwanden grosses Roh-
mühlen.) 
Autor: H. RuHL. 
Revista: ".Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
1965, págs. 211:222, 3 figs., 1 referencia. 
Algunas cuestiones sobre la molienda del cemen-
to. (Einige Fragen der Zemcntvermahlung.) 
Autor: B. BEKE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
19G5, págs. 259-2()4, 7 figs., 2 tabs., 12 referen-
cias. 
Un mzeuo sistem,; ae transporte para el cemento: 
En sacos sobre paletas. 
Autor: P. PALOMAH LLOVET. 
Revista: "Cemento-Hormigón", núm. 374, mayo 
19G5, págs. 303-31 O, 8 figuras. 
1lledidas, controles ¡¡ regulación en la fabricación 
de cemento. (Mesures, contróles et régulation 
en cimenterie.) 
Autor: M. MINERBE. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 592, 
enero 1965, púgs. 11-25, 22 figuras. 
Estudio de la molienda de mezclas clínker-esco-
rias. (Etndc du broyage de mélangcs clinkcr-
laitier.) 
Autor: .T. P. BOMBLED. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 593, 
febrero 1965, púgs. 61-7 5, 20 figs., 1 9 tabs., 7 ro-
fercncias. 
hormigones 
Consistencia de los morteros cemento-cal. (Consis-
tency of cement-lime morters.) 
Autores: L. E. HALSTED, R. SHALON e I. So-
ROKA. 
Hevista: "Mat. Research and Standards", nú-
mero 4, abril 1965, págs. 171-172. 
],os cambios dimensionales ¡¡ de peso en el seca-
do ¡¡ carbonatación de los morteros de cemen-
to portland. (Changes in weight and dimen-
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sions in the drying and carbonation of Port-
land cement morters.) 
Autores: K. KAMIMURA, P. J. SEREDA y E. G. 
SWENSON, 
Revista: "Magazine y Concrete Research", nú-
mero 50, marzo 1965, págs. 5-14, 4 figs., 4 tabs., 
16 referencias. 
lnuestigación sobre la trituración y molienda de 
la graua y arena silíceas. (Untersuchung über 
Brechen und Mahlen von Kiessand und Kies.) 
Autor: J. E. QUINCKE. 
Revista: "Tonindustrie-Ztg.", núms. 9-10 (31-
5-65), págs. 203-208, 15 figs., 7 tablas. 
Del empleo de sustituciones calcáreas para me-
jorar los áridos para hormigones. (D•e l'emploi 
des substitutions calcaires pour l'amélioration 
des agrégats a bétons.) 
Autores: J. FARRAN y J. C. MASO, 
Revista: "Cerilh. Publ. Technique", núm. 156, 
27 págs., 12 figs., 6 tabs., 7 referencias. 
Empleo de los aditivos para hormigón. (Que va-
lent les adjuvants pour béton ?) 
Autor: Anónimo. 
Revista: "Batir", núm. 136, febrero 1965, pá-
ginas 18-20. 
Ventajas e incon~1enientes del amasado con agua 
de mar. (Avantages et inconvénients du gacha-
ge a l'eau de mer.) 
Autor: L. DuHoux. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, 
marzo 1965, págs. 153-162, 7 figs., 6 tablas. 
Criterios para la formulación de especificaciones 
para concreto. 
Autor: J. BETANCOURT DELGADILLO. 
Revista: "IMCYC", núm. 12, enero 1965, pá-
ginas 2-50, 11 referencias. 
Control de la calidad del hormigón en laborato-
rio y en obra. (Controle de la qualité du bé-
ton en laboratoire et sur chantier.) 
Autores: F. CAMPUS, R. DUTRON y A. CoUNE. 
Revista: "Centre Scient. Techn. de la Construc-
tion", Informe núm. 3, 1964, 20 págs., 11 ftgs., 
3 tablas. 
Algunos aspectos de los métodos para medir la 
consistencia. (Some aspects of methods for 
measuring consistence.) 
Autor: S. PoPO VI cs. 
Revista: "Magazine of Concrete Research", nú-
mero 50 marzo, 1965, págs. 15-20, 5 figs., 3 tabs. 
14 referencias. ' 
Influencia de la composició-n de los Jwrmi:;ones 
sobre algunas de .~us propiedades. (Influence 
de la composition des bétons sur certaines de 
leurs propriétés.) 
Autor: M. VENUAT. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, 
marzo 1965, págs. 173-184, 15 figuras. 
Corrosión de conductos de aluminio en Jwrmigórz. 
(Corrosion of aluminium conduit in concrete.) 
Autores G. E. ~1oNFORE y B. OsT. 
Revista: "Research Dev. Lab. P. CA.-Research 
De p. Bull.", 173, 22 págs., 9 figs., 12 tabs., 8 re-
ferencias. 
El empleo de un método de ensauo acelerado en 
el control de calidad del hormigón de control. 
(The use of an accelerated testing method in 
the quality control of readymixed concrete.) 
Autor: N. T. GRANT, 
Revista: "Cement Lime and Grave!", núm. 2, 
febrero 1965, págs. 50-56, 6 figs., 2 tabs., 3 re-
ferencias. 
Estudio sobre [os métodos de ensayo de los ce-
men.tos y sobre la correlación entre resistencia 
del cemento y la del hormigón. (Untersuchung 
von Zementprüfmethoden und d·er Korrelation 
zwischen Zementfestigkeit un Betonfestigkeit.) 
Autores: A. MARKESTAD y A. RunJORD. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 
1965, págs. 13-23, 9 figs., :i 4 tablas. 
Estudios petrográficos sobre hormigón que con-
tiene árido refractivo. (Pctrographic studics 
on concrete containing shrinking aggregate.) 
Autores: H. RoPER, J. E. Cox y B. EnuN. 
Revista: "Research Dev. Lab. P. CA. Research 
Dep. Bull", núm. 172, 18 págs., 13 figs., 12 re-
f•erencias. 
Sobre la medida de los coeficientes de absorción 
de los hormigones para los rayos gamma. (Sur 
la mesure des coefficients d'absorption des bé-
tons pour les rayons gamma.) 
Autor: P . .TANSSENS. 
Revista: "Silicates lndustriels", núm. 5, mayo 
1965, págs. 221-224, 9 figs., 2 tablas. 
Las posibilidades de aplicación de lo.~ llltrasoni-
dos para apreciar la calidad del hormigón. 
(über die Anwendungsmoglichkeiten des t:l-
traschallverfalhrens zur Beurteilung dcr Bc-
tongüte.) 
Autores: WEIGLER y KEHN. 
Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 5, mayo 19!i5, 
págs. 279-286, 14 figs., 1 tab., 8 rderencias. 
Influencia del árido 11 los huecos sobre el módulo 
de elasticidad del hormiqón, mortero !1 pasta 
de cemento. (Influence of aggregate and voids 
on modulus of elasticitv of concrete, oement 
morter, and cement paste.) 
Autor: T. C. HAN SEN. 
Revista: ".Tournal ACT", núm. 2, febrero 19(i5, 
págs. 193-216, 14 figs., 2 tabs., 16 refc¡·cncias. 
pinturas 
Las espumas de clor11ro de poli11inilo. (Les mous-
ses de chlorur•e de polyvinyle.) 
Autor: M . .T. VANHOVE. 
Revista: "Pensez Plastiques-Batiment", núme-
ro 26, págs. 17-20, 6 figuras. 
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Comportamiento del material de sellado a base de 
elastómeros en contacto con vidrio u hormi-
gón. (Performance of elastomeric sealants in 
contact with glass and concrete.) 
Autor: N. G. BROWN. 
Revista: "Division of Building Research. Re-
port 01", 2-11-1964, Melbourne, 12 págs., 12 
figuras, 9 tabs., 2 referencias. 
Contribución de los elastómeros al aislamiento 
fánico de los suelos. (Contribution des élasto-
mer>es a l'isolation phonique des sois.) 
Autor: M. R. BROUTELLES. 
Revista: "Pensez Plastiques.-Batiment", núme-
ro 26, págs, 25-27, 2 figuras. 
El caucho elemento de seguridad y de confort en 
la construcción y la edificación. (Le Caout-
chouc élément de sécurité et de confort dans 
la construction d le bil.timen.) 
Autor: Anónimo. 
Revista: "Pensez Plastiques.-Bil.timent", núme-
ro 26, págs. 39-42, 25 figuras. 
Los materiales plá.~licos en la Industria de la 
Construcción y Obras Públicas. lll. 
Autor: G. LA VAL. 
"Revista de Plásticos Modernos", núm. 106, 
abril 1965, págs. 275-289, 19 figs., 3 tabs., mu-
chas referencias. 
Las pinturas para e.rleriores. (L>e~s peintm·es ex-
térieures.) 
Autores: J. BEAUMATIN y A. TARBOURIECH. 
Revista: "Annales de I'Inst. Techn. Bat.", nú-
mero 210, junio 1965, págs. 883-898, 1 figura. 
investigaciones 
El análisis por fluorescencia a los rayos X para 
la regulación y control en la industria del ce-
mento. (Rontgen- Fluol'eszenzanalyse zur Ste-
uerung und Kontrolle im Zementwerk.) 
Autor: \V. LAHL. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
1965, págs., 78-83, 1 O figs., 2 refe¡·encias. 
Análisis cuantitativo por dij'racción de rayos X. 
Aplicación a la industria cementera. (Analyse 
quantitative par la diffraction des rayons X. 
Application a !'industrie cimentiere.) 
Autor: L. DEBRAY. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, 
marzo 1965, págs. 120-129, 8 figs., 10 referen-
cias. 
Aplicación de la fluorescencia de rayos X al aná-
lisis de los cementos. Utilización de muestras 
sintéticas. (Application de la fluorescence X 
a l'anlyse des ciments. Utilisation d'étalons 
synthétiqnes.) 
Autores: H. MERX y M. voN Euw. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, 
marzo 1965, págs. 130-141, 6 figs., 8 tabs., 4 re-
f,erencias. 
Análisis microestrnctnral por ra¡¡os X de produc-
tos pulverulentos sensibles al aire. (Rontgen-
Feinstrukturuntersuc hu n g luftempfindlicher 
Pulverprliparate.) 
Autor: W. Dosc.n. 
Hevista: ".Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
1965, págs. 226-232, 12 figs., 4 tabs., 9 referen-
cias. 
Utilización del análisis por rayos X en el labora-
torio de control de fábrica. (Anwendung der 
Rontgenfluorestzenzanalyse im Schichtlabora-
torium.) 
Autor: F. HENKEI" 
Hevista: ".Zement-Kalk-(iips", núm. 5, mayo 
1965, págs. 253-258, 1 fig., 4 tabs., S referencias. 
La determinación, por análisis químico, del con-
tenido en cong1omerante de un hormigón o 
mortero viejo. (La détermination, par analysc 
chimique, de la tcneur en liant d'un béton ou 
d'un mortier il.gé.) 
Autor: G. HAMEAU. 
Revista: "Bull. Liaison Lab. Routiers", núme-
ro 12, marzo-abril 1 !165, I-38-39. 
La determinación de los distintos sulfatos de los 
cementos durante el fraguado. (Die Bestimm-
nung der verschiedenen Sulfat'e in Zementen 
wlihrend des Erstarens.) 
Autores: H. E. ScHWIETE y E. NlEL. 
Revista: "'.Zement-.K¡alk-Gips", núm. 4, abril 
1965, págs. 157-163, 17 figs., 2 tabs., 9 refe-
rencias. 
Un método para la reproducción en microscopía 
electrónica de la imagen de la superficie pu-
limentada de zm clínker. (Eine Methode zur 
elektronenoptischen Abbildung von polierten 
Zementklinkeroberfllichen.) 
Autor: P. BRUNNER. 
H,evista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
1965, púgs. 247-252, 27 figs., 2 tabs., 1 refe-
rencia. 
Ensayos con el molino de bolas a escala de labo-
ratorio. (Essais avec le broyeur a boulets en 
modele.) 
Autor: W. WIELAND. 
Revista: "Silicates Industriels", núm. 1, enero 
1965, págs. 41-46, 8 figuras. 
El análisis del tamaño de partículas: la llaue del 
control de finura de molienda. (Particle size 
analysis: The key to finish mili control.) 
Autor: J. WAANDERS. 
Revista: "Rock Products",. núm. 5, mayo 1965, 
púgs. 118-19 y 154, 2 figs., 3 tablas. 
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Descubrimiento~ recientes sobre las propiedades 
de los cementos. (Neuere Erkenntnisse über 
die Eigenschaften der Zemente.) 
Autor: ,V. ALBRECHT. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 1, enero 
1965, págs. 1-12, 2 figs., 4 tabs., 76 referencias; 
núm. 2, febrero 1965, págs. 7-77; núm. 3, mar-
zo 1965, págs. 145-48. 
Vna nota sobre la aparició-n de cristales de hidró-
xido cálcico y etringita en los huecos de la 
pasta de cemento portland endurecida. (A note 
on the occurrence of crystals of calcium hy-
droxide and ettringite in voids in hardenel 
Portland cement paste.) 
Autores: J. E. GILLOT y T. RITCHIE. 
Revista: "Magazine of Concrete Research", nú-
mero 50, marzo 1965, págs. 3-4, 1 fig., 7 re-
ferencias. 
La reología de la lechada de cemento. (Tthe rtl'e-
logy of cement grout.) 
Autor: A. G. B. RITCHIE. 
Revista: "Cement and Lime Manuf.", 38, nú-
mero 1 (19(15), págs. 9-17. 
Reología de las pastas frescas de cemento port-
land: influencia de los sulfatos de calcio. 
(Rheology of fresh Portland cement pastes: 
influence of calcium sulfates.) 
Autores: S. A. GREENBERG y L. M. MEYER. 
Revista: "Dev. La. PCA. Research Depart. Bul-
letin 162", 29 págs., 6 figs., 13 tabs., 22 refe-
rencias. · 
Investigaciones sobre el origen, constitución. y 
sobre la reactividad del "trass" renano. (Ri-
cerche sulla genesi, sulla costítucione e sulla 
reattivita del "trass" renano.) 
Autores: H. SERSALE y R. AIELLO. 
Revista: "Silicates Industriels", núm. 1, ene-
ro 1965, págs. 13-23, 12 figs., 3 tabs., 22 refe-
rencias. 
Los cementos con cenizas volantes. Influencia de 
la finura de los constituyentes sobre las pro-
piedades de los cementos. (Ciments aux cen-
dres volantes. Influence de la fin•esse des cons-
tituants sur les propriétés des ciments.) 
Autor: M. VENUAT. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 595, 
abril 1965, págs, 208-212, 3 figs., 1 tabla. 
Acción combinada de la cal y del sulfato cálcico 
sobre la escoria templada de horno alto. (Azio-
ne combinata della calce e del solfato di cal-
cio sulle loppe di alto forno temprate.) 
Autores: R. SERSALE, V. SABATELLI y otros. 
Revista: "L'Indust. Ital. del Cemento", núm. 3, 
marzo 1965, págs. 147-159, 14 figs., 3 tabs., 17 
refel'encias. 
Los productos de hidratación de los cementos ri-
cos en escoria granulada de horno alto. (Die 
Hydratationsprodukte hüttensandreicher Ze-
mente.) 
Autor: H. G. SMOLCZYK. 
Revista: "Zem•ent-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
1965, págs. 238-246, 13 figs., 2 tabs., 29 ref•eren-
cias. 
Estudio sobre el tratamiento en estufa de los ce· 
mentas de adición de escorias. (Étude sur 
l'étuvage des ciments a addition de laítier.) 
Autor: M. LESAGE. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 594, 
mar7.o 1965, págs. 163-172, 12 figs., 5 tablas. 
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